







































【 Library Book Bazaar mini 】
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html
■ 学外のおすすめサイトその２２ ■ PMC
PMC（PubMed Centralから2012年に名称変更）は、米国国立衛生研究所（NIH）が運営する
医学・生命科学に関する論文のデジタル・アーカイブです。PMCは2000年に2つの電子ジャー
ナルを収録することから始まりました。
2014年2月の時点で約300万件の論文が無料で公開されています。国立衛生研究所の助成
金を受けた研究の研究成果は概ね1年以内にPMCで公開しなければならないことになってい
ます。
PMCは、研究論文の電子的なアーカイブです。一方、よく似た名前の PubMed は、論文の
抄録と引用文献が収録されたデータベースです。
次のURLからご利用ください。 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
春季長期貸出を次のとおりおこないます。ご利用ください。
対象資料： 図書のみ （製本雑誌・未製本雑誌は除きます）
※ 貸出冊数に変更はありません。
実施期間： 2014年2月24日（月）～4月1日（火）
返却期限日： 2014年4月8日（火）
※卒業予定者はご注意ください。
・卒業予定者の返却期限： 3月10日（月）
・職員証・利用証の有効期限が3月31日の方の返却期限： 3月31日（月）
【春季長期貸出】
